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Объектом исследования в дипломном проекте является ОАО «ГЗЛиН».
Цель  дипломного  проекта  –  изучить  все  этапы  конструкторско-
технологической подготовки производства. 
В  процессе  исследования  проведен  анализ  конструкторско-
технологической  подготовки  производства  на  ОАО  «ГЗЛиН»,  выявлены
проблемы в подготовке производства. 
Разработанные  в  дипломном  проекте  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью  с  позиций  сокращения  сроков
конструкторской  подготовки  производства  ОАО  «ГЗЛиН»,  а  именно,
внедрение современного информационного решения в области подготовки
производства,  применение унификации и стандартизации для сокращения
сроков  конструкторско-технологической  подготовки  производства,
сокращение  сроков  конструкторско-технологической  подготовки
производства путем использования сетевых графиков. 
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал
объективно  отражает  состояние  исследуемой  системы  конструкторско-
технологической  подготовки  на  предприятии,  все  заимствованные  из
литературных источников теоретические и методологические положения и
концепции сопровождаются ссылками их авторов. 
